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ABSTRAK 
Kajian ini meneliti tentang aspek penerimaan gaya perhiasan Inggeris ke 
dalam perhiasan tradisional Melayu. Aspek penerimaan perhiasan Inggeris kini 
telah diterima pakai oleh masyarakat dan telah menjadi satu trend terbaru 
pada masa kini yang amat popular dan digemari kebanyakan wanita Malaysia. 
Hiasan Inggeris ini boleh didefinasikan sebagai satu perhiasan untuk menghias 
sesuatu dalaman seni, bagi melengkapi perabot sesebuah rumah, pejabat, dan 
kedai. Perhiasan Inggeris ini amat berkait rapat dengan corak dan motif bunga- 
bungaan yang halus dan warna-warna yang lembut digunakan untuk 
mengilhamkan kesegaran ruangan hiasan. Objektif kajian ini yang ingin 
dicapai ialah mengkaji gaya perhiasan Inggeris dalam mengadaptasikan dan 
pengubahsuaian gaya Inggeris ke dalam masyarakat Melayu. Manakala objektif 
kedua pula ialah meneliti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat 
Melayu dalam pemilihan dan pengubahsuaian untuk penerapan dekorasi 
Inggeris ke dalam dekorasi tradisioanal Melayu dan objektif yang terakhir ialah 
melihat faktor-faktor penerimaan gaya perhiasan Inggeris dalam kalangan 
peminat-peminat seni perhiasan moden. Kajian ini juga menggunakan kaedah 
kualitatif iaitu kaedah temubual yang dijalankan di beberapa buah rumah 
kediaman penggemar perhiasan Inggeris. Menerusi dapatan kajian ini 
dirumuskan bahawa dengan secebis minat dan sikap mahu mendalami hiasan 
moden melalui penggemar-pengemar dapat memberikan pendedahan kepada 
generasi muda yang akan datang mengenai dekorasi gaya perhiasan Inggeris. 
vi 
Abstract 
This study examines aspects jewelry style reception English into Malay 
traditional jewelry. English acceptance of jewelry has now been adopted by 
the community and has become the latest trend nowadays very popular 
and loved most Malaysian women. English decor can be defined as an 
ornament to decorate the interior of an art, to furnish a home, office, and 
shop. Watch English is very closely related to patterns and floral motifs 
are subtle and soft colors used for indoor decoration inspired freshness. 
The objective of this study is to be achieved is to study jewelry styles in 
adapting English and English-style modifications to the Malay 
community. While the second objective is to examine the challenges faced 
by the community in the selection and implementation of modifications to 
decorating decoration traditional English into French and the last 
objective is to see the factors of acceptance English style jewelry among 
fans of modern art jewelry. The study also used qualitative methods, 
namely based on interviews conducted in several residential houses 
jewelry English fans. Through this study concluded that a key piece of 
interest and want to learn modern decor attitude through fan-lovers can 





Maksud hiasan Inggeris adalah segala yang digunakan untuk menghias 
sesuatu dalaman seni untuk melengkapi perabot sesebuah rumah, pejabat dan kedai. 
Perhiasan gaya Inggeris pastinya berkait rapat dengan motif bunga-bungaan dan 
wama-wama yang lembut. Idea susun atur gaya lnggeris turut membabitkan 
perhiasan kecil dalam pelbagai koleksi yang digunakan. Di samping itu, gaya Inggeris 
ini wajib menggunakan motif bunga-bungaan dalam menghias, dan tidak boleh 
keterlaluan kerana boleh menyebabkan ruang yang dihiasi hilang fokus. Selain itu, 
kepelbagaian corak dan saiz motif bunga-bungaan juga mengilhamkan kesegaran 
ruang. Wama dominan misalnya ros putih, kuning bunga matahari dan merah halia 
barn menguasai fabrik dekorasi. Dekorasi Inggeris ini juga bersesuaian untuk 
kegunaan segenap ceruk misalnya sebagai kusyen hiasan, langsir, alas meja, 
kelengkapan menghidang, pelekat dinding mahupun aksesori seramik. 
Selain itu, maksud tradisi masyarakat Melayu adalah sesuatu kebiasaan (adat 
atau kepercayaan) yang kekal turun-temurun. Masyarakat bermaksud kumpulan 
manusia yang hidup bersama. Oleh itu tradisi masyarakat bennaksud sesuatu 
kebiasaan yang kekal turun-temurun dalam masyarakat iaitu sekumpulan manusia. 
Perhiasan tradisional Melayu ini merupakan salah satu daripada kraf tradisional 
malahan perhiasan ini lebih mendalami tentang asal usul reka bentuk, reka corak, alat 
media dan teknik untuk menghasilkan perhiasan diri. Ian ya juga menghasilkan salah 
satu reka corak baru iaitu, satu perhiasan dari melalui proses stailisasi berdasarkan 
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bahan semulajadi yang telah digunakan oleh nenek moyang kita. Sebagai contoh 
penggunaaan ini banyak ·digunakan pada ukiran kayu, terutamanya di negeri Pantai 
Timur. Selain itu, tujuan perhiasan ini banyak digunakan pada zaman-zaman 
terdahulu kerana adalah dapat menonjolkan kaedah ukiran yang dihasilkan dengan 
menggunakan tangan. 
Di sampmg itu, kepuasan pelanggan adalah penting untuk memastikan 
produk ini lebih terjamin bersaing di pasaran dan berjaya mencipta kejayaan. Antara 
kaedah yang digunakan untuk memahami keperluan pelanggan ialah kaedah 
eksplorasi, di mana kebanyakan suri rumah dan wanita-wanita yang berkerjaya lebih 
ramai yang memelih hiasan Inggeris sebagai pelengkap eksesori rumah mereka. 
1.2 Permasalahan Kajian 
Menurut (Piaw, 2006) permasalahan kajian merupakan isu yang timbul, yang 
menarik perhatian atau menjadi penggerak serta dorongan untuk melakukan kajian 
keatasnya. Selain itu rnenurutnya lagi, dalam penulisan cadangan penyelidikan, 
masalah amat penting kerana ianya merupakan faktor pertimbangan utama sama ada 
kajian perlu dilakukan atau tidak. 
Antara permasalahan kajian adalah: 
i) Penerimaan gaya perhiasan Inggeris ke dalam masyarakat Melayu. 
ii) Barangan perhiasan Inggeris yang terlalu mahal, memerlukan kos yang 
tinggi dan sukar untuk mendapatkan barangan perhiasan Inggeris. 
iii) Sesetengah masayarakat Melayu yang memiliki status yang tinggi dan 
mementingkan konsep perhiasan rumah mengikut peredaran masa. 
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1.3 Objektif Kajian 
Dalam penyelidikan ini iaitu Penerimaan Gaya Perhiasan Inggeris ke 
dalam Perhiasan Tradisional Melayu", penyelidik menetapkan tiga objektif 
penyelidikan dalam mengetahui hasil di akhir penyelidikan. 
I. Mengkaji gaya perhiasan Inggeris dalam mengadaptasikan dan 
pengubahsuaian gaya Inggeris ke dalam masyarakat Melayu. 
II. Meneliti cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masayarakat melayu dalam 
pemilihan dan pengubahsuaian untuk penerapan dekorasi Inggeris ke 
dalam dekorasi tradisional Melayu 
III. Melihat faktor-faktor penerimaan gaya perhiasan Inggeris dalam kalangan 
peminat- peminat seni perhiasan moden 
3 
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Rajah 1.4.2: Peta Kajian di Kota Bharu, Kelantan 
(Sumber: https://www.google.com/search?q=peta+banda+kota+bharu&sa) 
1.5 Skop Kajian 
Skop kajian merupakan bidang kajian yang hendak di kaji dalam melakukan 
penyelidikan. Dalam kajian ini, pengkaji akan membuat penyelidikan dalam bidang 
penerimaan Gaya Perhiasan Inggeris ke dalam Perhiasan Tradisional Melayu. Oleh 
ha! yang demikian, pengkaji akan meneliti konsep perimaan gaya perhiasan Inggeris 
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kedalam perhiasan tradisional Melayu, iaitu cara yang digunakan untuk mendekorasi 
gaya hiasan Inggeris oleh para penggemar. Skop kajian ini tertumpu di Bandar 
Klang dan Bandar Kota Bharu, Kelantan. Di samping itu, kajian ini juga akan 
melakukan penelitian terhadap pengemar-pengemar gaya dekorasi Inggeris dalam 
mengadaptasikan pengubahsuaian di kediaman mereka. 
Selain daripada itu, kajian ini juga akan melihat cabaran-cabaran yang 
dihadapi oleh para peminat dalam pemilihan dan pengubahsuaian gaya dekorasi 
Inggeris ke dalam dekorasi hiasan tradisional melayu. Kajian ini juga akan melihat 
faktor-faktor penerimaan gaya Inggeris dalam kalangan peminat-peminat seni hiasan 
moden dalam pengubahsuaian di kediaman mereka. 
1.6 Batasan Kajian 
Batasan kajian merupakan batasan atau ruang lingkup penyelidikan dalam 
melakukan kajian. Batasan utama kajian ini ialah tertumpu pada tempoh masa kajian 
iaitu selama dua bulan. Masa tersebut adalah sangat singkat iaitu dua bulan pengkaji 
dalam melakukan kajian lapangan di tempat penyelidikan. Batasan kedua pula 
adalah, berkaitan dengan tempat kajian yang dilakukan oleh pengkaji untuk 
mendapatkan data kajian iaitu dibandar Klang dan Bandar Kota Bharu, Kelantan. 
Jarak tempat kajian ini adalah menjadi batasan kajian kerana ianya sangat jauh 
dengan tempat pengkaji iaitu di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Oleh hal 
yang demikian, pengkaji terpaksa menggunaakan masa cuti semesta dan masa cuti 
pertengahan semesta untuk membuat kajian lapangan. 
Batasan kajian ini juga merangkumi gologan sasaran yang berperanan penting 
sebagai pemberi maklumat atau data kajian iaitu pemilik-pemilik rumah yang 
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mengamalkan konsep dekornsi Inggeris Selain daripada itu, batasan kajian juga 
tertumpu kepada kandungan atau bahan yang digunakan dalam membuat kajian iaitu 
seperti melihat sendiri earn peminat-peminat dalam 
pengubahsuaian konsep Inggeris di kediaman mereka. 
menghias dan earn 
Di samping itu juga, batasan kajian juga tertumpu kepada kandungan atau 
bahan yang digunakan dalam membuat kajian ini seperti rakaman video 
pengubahsuaian, majalah-majalah hiasan dalaman, keratan akhbar, dan blog-blog 
semasa. Bahan-bahan tersebut adalah sangat terhad dan pengkaji terpaksa mengambil 
maklumat tambahan berdasarkan temubual yang dijalankan terhadap peminat- 
peminat hiasan gaya Inggeris. 
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Segi Gaya Idea Hiasan Inggeris 
I 
' Zaman 
Idea Reka Letak 
Rajah 1.7.1: Kerangka Teori Idea Hiasan Inggeris 
Sumber (Nawi, 2014), dalam keratan akhbar Dekotaman 
(Nawi, 2014) telah menghasilkan Idea Hiasan Gaya Inggeris, iaitu dalam 
penulisannya Kreatif paduan Gaya Inggeris yang lebih menelitikan ciri-ciri lakaran 
indah berasaskan bunga-bungaan sebagai gaya hiasan eksklusif. Disamping itu juga, 
dekorasi gaya Inggeris ini juga adalah satu trend terbaru masa ini yang amat popular 
dan digemari kebanyakan wanita di Malaysia. Ini kerana dekorasi gaya Inggeris amat 
berkait rapat dengan motifbunga-bungaan dan warna-warna yang lembut. Idea susun 
atur gaya Inggeris turut membabitkan perhiasan kecil dalam pelbagai koleksi. 
Menurut (Nawi, 2014) lagi, kepelbagain corak dan saiz motif bunga juga 
mengilhamkan kesegaran ruang hiasan. 
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Selain itu juga, ini membuktikan bahawa teori yang digunakan oleh beliau 
adalah mengikut kaedah modenisasi. Modenisasi menurut pendapat Moore adalah 
salah satu proses yang rnelibatkan perubahan menyeluruh terhadap masyarakat 
tradisional atau pramoden kepada bentuk teknologi dan organisasi sosial berkaitan 
yang membentuk masyarakat maju seperti Negara Dunia Barnt yang memiliki 
ekonomi makmur dan politik yang stabil.Perkataan Inggeris itu dipinjam daripada 
perkataanArab mudun atau madani yang bennaksud masyarakat yang rnaju dan 
berbudaya tinggi. 
Modenisasi juga adalah satu daripada konsep hidup yang arnat berpengaruh 
dan dengan ini perlu mengetahui sama ada dalarn rangka pengajian mahupun tentang 
Islam pada zaman moden. Modenisasi bagi masyarakat barat pula, bererti segala 
fikiran aliran dan gerakan dan usaha untuk merubah fahaman, istiadat, intitusi lama 
dan sebagainya supaya bersesuaian dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh 
kemajuan ilmu dan teknologi moden yang dipetik dalam penulisan artikel Maruwiah 
Ahmat. K.ajian ini mengadaptasikan teori idea hiasan Inggeris kepada kajian 
penerimaan gaya hiasan Inggeris ke dalam perhiasaan tradisional Melayu untuk satu 
bentuk penerimaan kreatif dan gaya perhiasan Inggeris. Melalui pengaplikasian 
daripada teori tersebut, kajian ini dapat menerangkan prinsip-prinsip dasar yang 
mencirikan fenomena sebenar kepada kajian ini.Berdasarkan pengadaptasian yang 
telah dilakukan terhadap kerangka teori idea hiasan lnggeris, terdapat lima elemen 
yang ditetapkan oleh pengkaji terhadap kerangka teori ini tersebut iaitu dengan cita 
rasa, minat, segi gaya, zaman dan idea reka letak. Penjelasan kerangka teori adalah 
bermula dari atas iaitu cita rasa. 
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Cita rasa adalah amat penting, ini kerana peminat yang meminati gaya 
Inggeris ini adalah mempunyai cita rasa yang berbeza dalam pengubahsuaian di 
kediaman mereka sendiri. Idea hiasan Inggeris amatlah penting kerana dengan 
penerimaan secara terbuka adalah dari segi konsep menghias ruang dengan membeli 
perhiasan yang kecil mengikut keperluan bajet yang diperuntukkan sahaja. Apabila 
perhiasan ini dimulakan dengan menghiasi segenap ruang rumah maka dekorasi 
hiasan akan nampak lebih menarik. Ini kerana dengan pennulaan yang sederhana 
cantik ianya dapat lagi menarik lebih ramai peminat untuk menggemari kekreatifan 
konsep gaya Inggeris tersebut. Dalam penerimaan gaya perhiasan lnggeris ini juga, 
idea reka letak amat di titik beratkan. Ini kerana idea reka letak yang sebenar 
bergantung kepada kretiviti dan keberanian diri sendiri tanpa meniru gaya hiasan 
tradisional yang lama. 
1.8 Kepentingan Kajian 
Selari dengan arus kemodenan pada zaman kini ramai masyarakat Melayu 
terutamanya para wanita, lebih berminat untuk mempelajari atau mendalami 
perhiasan Inggeris dan mengaplikasikan pengubahsuaian mengikut citarasa masing- 
masing. Konsep yang berasaskan motif bunga-bungaan dan idea mengubah pelbagai 
koleksi yang sedia ada kepada sesuatu yang barn. Oleh yang demikian penyelidikan 
ini memainkan peranan penting kepada generasi yang akan datang untuk menerokai 
dan mempelajari gaya hiasan Inggeris dengan mengikut trend. Selain itu, 
penyelidikan ini juga dapat menjadikan Seni Hiasan Inggeris sebagai salah satu trend 
mengikut peredaran zaman pada masa kini, dalam masa yang sama ianya juga dapat 
memainkan peranan penting kepada peminat gaya Inggeris yang berada di Malaysia 
iaitu kepada golongan wanita yang suka mencari kelainan dalam menghias dan 
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pengubahsuaian kediaman mereka. Justeru itu juga, para peminat dapat mendalami 
sedikit sebanyak mengenai asal usul perhiasan Inggeris dan nilai estetikanya. 
s 
Penyelidikan ini juga dapat berkongsi idea bersama-sama dengan peminat 
konsep gaya Inggeris terutamanya golongan wanita, tidak kira wanita yang berkejaya 
mahupun suri rumah sepenuh masa yang meminati dengan kelainan yang ditonjolkan 
dan lebih meminati kepada lakaran indah yang berasaskan bunga-bungaan kecil 
sebagai gaya hiasan eksklusif. Selain daripada itu juga, penyelidikan ini memainkan 
peranan penting dalam menerapkan ilmu mengenai dekorasi kesenian dari segi 
gubahan, reka letak, dan pengubahsuaian sebagai salah satu pembaharuan untuk 
menkreatifkan lagi seni hiasan tradisional melayu yang dulu. 
1.9 Masalah Yang Dihadapi Semasa Menjalankan Kajian 
Masalah-masalah lain yang dihadapi oleh pengkaji semasa menjalankan 
kajian ini adalah seperti tempat kajian yang jauh, pengangkutan, kekangan masa dan 
kekangan kewangan. Semasa menjalankan kajian ini, pengkaji juga turut menghadapi 
masalah seperti lokasi kajian yang agak jauh. Lokasi kajian iaitu di Bandar Klang 
dan Bandar Kota Bharu, Kelantan. Masalah ketika kajian dijalankan di Bandar 
Klang, pengkaji terpaksa mencari beberapa orang inform an untuk ditemubual. 
Seterusnya, pengangkutan juga sangat penting dalam menjalankan sesuatu 
kajian. Sebagai seorang pelajar, pengangkutan merupakan satu masalah apabila tidak 
mempunyai kemudahan pengangkutan sendiri untuk digunakan bagi mengunjung 
atau melawat ke lokasi kajian dalam mengumpulkan data-data skunder dan juga data 
primer penyelidikan. 
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Disamping itu juga, perkara yang dihadapi oleh pengkaji juga adalah masa. 
Dengan kekangan masa yang ada, pengkaji menghadapi masalah dalam menyiapkan 
s 
kajian ini. Hal yang demikian, sebagai seorang pelajar masa adalah sangat terbatas 
dan terhad kerana terpaksa membahagiakan masa untuk menghadiri kuliah, untuk 
menyiapkan tugasan dan juga terpaksa menjalankan penyelidikan ini. Tambahan 
pula, dalam menjalankan kajian ini, pengkaji memerlukan masa yang banyak. 
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